

































































































































盧　＊あなたがた あなたたち ＊あなたら ?＊あなたども
＊あんたがた あんたたち ＊あんたら ??あんたども
＊おまえがた おまえたち ＊おまえら ??おまえども
＊君がた 君たち ＊君ら ?＊君ども














































































































































１人称 ２人称 ３人称 合 計
新 改 訳 152 83 272 507
新共同訳 100 54 215 369
























































創世記　新 改 訳 538 51 17 6 0 2 2 616
新共同訳 286 119 10 4 6 11 2 438
マタイ　新 改 訳 155 7 0 33 0 0 0 195
新共同訳 91 20 0 34 0 0 0 145
表３　二人称表現の出現頻度蠡（複数）
あなたがた あなたたち おまえたち 君たち 親族名詞 皆様 計
創世記　新 改 訳 173 0 0 0 0 0 173
新共同訳 7 47 52 0 1 1 108
マタイ　新 改 訳 248 0 12 1 0 0 261
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Second person reference in two Japanese
translation of the Bible : A linguistic study
Y. Matsumoto
The second person in Japanese is expressed by a variety of forms in Japanese, and
appropriate choices are an important factor that determines the naturalness and
fidelity of translation. In this paper, I examine the forms of the second person used in
the Book of Genesis and the Gospel of Matthew in two Japanese translations of the
Bible – Shin-kaiyaku Seisho (The New Revised Translation) and Shin-kyodoyaku
Seisho (The New Interconfessional Translation). The examination reveals that the two
translations differ in the frequency in which the second person is left unexpressed, as
well as the criteria used to differentiate different forms. The appropriateness of specific
choices is discussed.
〔日本語要約〕
新改訳聖書と新共同訳聖書における二人称の扱い
─日本語としての適切性の検討─
松　本　　　曜
日本語には二人称の表現にいくつもの選択肢があり，翻訳においてその選択
は文章の自然さを決める重要な要素である。この論文では，新改訳聖書と新共
同訳聖書において二人称の表現がどうに扱われているかを，創世記とマタイに
よる福音書の調査から明らかにする。その中で，この二つの聖書において，二
人称を省略する頻度が著しく異なること，また，「あなた」「おまえ」などの諸
形式の使い分けに関して異なった基準が用いられていることなどを指摘する。
さらに，個々のケースに関してその選択のの適切性を検証する。
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